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?04?*La chambre se mettait à devenir sombre.
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?06???Je me mets à travailler maintenant.?p. 33. ??????????
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?09?Soudain, le vent commence à souffler.?p. 143?
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?10?Et c’est en faisant les exercices les plus académiques que tout à
coup, des gestes totalement incongrus ont commencé à m’échapper.
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?11?Il se mit à / ? commença à pleurer, il se mit / ? commença à hurler.
?Souris chauve, p. 34?
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?12?Il se mit à / ? commença à crier de toute sa force.?A cheval, p. 94?
?13?Mais il se mit à / ? commença à rire et donna des ordres en alle-
mand.?La folle, p. 48??p. 31. ??????????
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?14?Avant de venir au stade, j’ai commencé à pleurer.?02/10/2000?
?15?Il se plante sous la fenêtre du jeune chauffeur de bus et commence
à hurler, à tempêter, à menacer.?10/10/2000?
?16?La salle commence à rire. Premier monologue : Les poils.Deuxi-
ème : L’Inondation. Troisième : L’Atelier du vagin. Il y a ainsi
une dizaine de monologues dans le spectacle.?05/09/2000?
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?17???Je me mettrai à travailler.
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?21?Si je ne lui donne pas ces bonbons, il va se mettre à pleurer.?p.
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?22??Si on prend très rapidement la décision d’élire les représentants
des intercommunalités au suffrage universel, alors la vieille
France se mettra à bouger!?lançait M. Mauroy, le 5 avril, devant
l’Institut de la décentralisation.?04/05/2000?
?23?Qu’une horloge avance ou retarde et votre voix au téléphone sera
inaudible, votre télécopie illisible, la retransmission d’un événe-
ment sportif sera brouillée ou les ordinateurs d’un système ban-
caire se mettront à dérailler.?11/10/2000?
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?24?Impossible d’emprunter les ascenseurs. J’ai commencé à descendre
à pied les 94 étages qui me séparaient du rez-de-chaussée. Le Fi-
garo?12/09/2001?
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?26??En sortant de l’école, je me suis lancé dans le marketing direct
politique, en fondant la SDP. C’est à ce moment-là que j’ai com-
mencé à travailler pour Jacques Chirac.’’?29/11/2000?
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?27?Dans les foyers de l’association Aftam, un des organismes, avec la
Sonacotra, logeant les travailleurs immigrés, ils sont nombreux à
ne plus attendre que la mort, au terme d’une vie de labeur, loin de
leurs familles, laissées?là-bas?dans un lieu dont ils commencent
à oublier les couleurs et les odeurs. Le Monde édition internatio-
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?30?Cette Allemagne commence à exister dans les années 60.?06/10/
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?31?Quand je dis?on??je désigne large, je commence à comprendre le
monde : on, les pouvoirs, notre désir de modernité, notre goût
français pour les systèmes, l’hostilité que suscite le pouvoir médi-
cal, le souhait d’absolue transparence, la chasse aux gaspillages et
la nécessité d’économies, le libéralisme, la nouvelle économie, la
mondialisation, d’autres facteurs convergents.?03/06/2000?
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